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RESUMEN: Desde hace unos años, el conjunto de corpora epigráficos de Castilla y 
León, ha ido siendo completado. El corpus correspondiente a la provincia de Burgos, 
ha sido uno de los últimos, pero, sin embargo, éste no está completo, pues no muestra 
el conjunto epigráfico completo, faltando la información de un enclave, el Condado de 
Treviño, sito en la provincia de Álava. 
ABSTRACT: Since some years ago, the collection of epigraphic corpora from the region 
of Castilla y León was being completed. The corpus corresponding to Burgos’ province 
was one of the last, but, nevertheless, this one isn’t complete, because it doesn’t show 
the whole provincial collection, missing the information from a enclave, the Condado de 
Treviño, in the Alava’s province. 
 
 
En los últimos años, se ha ido completando el conjunto de corpora epigráficos 
correspondiente al ámbito territorial Castellano y Leonés, comenzado en momentos 
ya lejanos, con los trabajos dedicados a las provincias de Soria1, León2 y Palencia3, 
o con la ya clásica obra que reunía en un solo volumen, junto al corpus epigráfico 
de la provincia de Madrid, los corpora dedicados a las provincias de Segovia y 
Ávila4. Posteriormente, se han publicado actualizaciones de algunos de estos con-
juntos, como es el caso de los corpora epigráficos de Palencia5, León6 y Segovia7, 
a la vez que desde distintas manos se ha ido redondeando éste análisis del territorio 
   
1  Jimeno, A., Epigrafía romana de la Provincia de Soria, Soria, 1980. 
2  Diego Santos, F., Inscripciones romanas de la provincia de León, León, 1986. 
3  Sagredo, L., Crespo, S., Epigrafía romana de la Provincia de Palencia, Valladolid, 1978. 
4  Knapp, R.C., Latin Inscriptions from Central Spain, Oxford-Berkeley, 1992. 
5  Hernández, L., Inscripciones romanas en la Provincia de Palencia, Palencia, 1994. 
6  Rabanal Alonso, M.A., García Martínez, S.M., Epigrafía romana de la provincia de León: 
Revisión y actualización, León, 2001. 
7  Santos Yanguas, J., Hoces de la Guardia, A.L., Hoyo, J. del, Epigrafía romana de Segovia y su 
provincia, Segovia, 2005. 
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Castellano y Leonés, provincia a provincia, apareciendo el corpus correspondiente 
a la provincia de Valladolid8 y finalizándose el conjunto, con los necesarios traba-
jos de Alonso Ávila y Crespo Ortiz de Zárate, que reúnen la epigrafía de las pro-
vincias de Salamanca9, Zamora10 y Burgos11. 
A todo este interesante elenco, se la pueden añadir, con relación a su entorno 
geográfico y de la mano de estos dos últimos autores, un corpus especializado en 
las manifestaciones de tipo religioso desde el punto de vista epigráfico12, así como 
un volumen dedicado a novedades, actualizaciones y revisiones13. 
No es el momento, ni el lugar, de preguntarse por la estructuración, por otra 
parte ya muy asentada, de acuerdo a un marco provincial no sólo de estos corpora 
mencionados, sino de la inmensa mayoría de los existentes en España, aún sabien-
do que esta división provincial responde al siglo XIX, y la autonómica al último 
cuarto del XX. Sí que podría apuntarse que, una estructuración, por ejemplo, que 
respondiera a las entidades étnicas prerromanas, o a la división en conventos jurídi-
cos o incluso a las provincias romanas, quizás podría haber sido más certera y 
sincrónica con respecto al propio fenómeno epigráfico, aunque, efectuados su grue-
so bajo esta estructura, no tiene demasiado sentido ya el cuestionarla. En cualquier 
caso, usada preferentemente la fórmula del ámbito territorial de las provincias ad-
ministrativas actuales14, lógico es que se profundice en la misma y se sostenga. 
Ahora bien, la geografía provincial no es uniforme, y, en el caso de del corpus 
de inscripciones dedicado a la provincia de Burgos, es posible detectar que adolece 
de una importante carencia. En efecto, entre su muy nutrido e interesante grupo de 
epígrafes e inscripciones, no aparecen en él reflejados los materiales epigráficos 
correspondientes al Condado de Treviño, comarca burgalesa oriental bajo forma de 
enclave, que perteneciente al partido judicial de Miranda de Ebro, se encuentra 
rodeada por la vecina provincia de Álava. 
   
8  Mañanes, T., Solana Sáinz, J.Mª, Inscripciones de época romana de la provincia de Valladolid, 
Valladolid, 1999. 
9  Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., Corpus de inscripciones de la provincia de Sala-
manca. Fuentes epigráficas para la Historia Social de la Hispania Romana, Valladolid, 1999. 
10  Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., Corpus de inscripciones de la provincia de Zamo-
ra, Fuentes epigráficas para la Historia Social de la Hispania Romana, Valladolid, 2000. 
11  Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., Corpus de inscripciones de la provincia de Bur-
gos. Fuentes epigráficas para la Historia Social de la Hispania Romana, Valladolid, 2000. 
12  Crespo Ortiz de Zárate, S., Alonso Ávila, A., Las manifestaciones religiosas del mundo Antiguo 
en Hispania Romana: El territorio de Castilla y León I. Las fuentes epigráficas, Valladolid, 1999. 
13  Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., Actuarium a los corpora de epigrafía romana del 
territorio de Castilla y León. Novedades y Revisiones, Valladolid, 2000. 
14  Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., “Corpus de inscripciones… Salamanca”, op. cit., 
p. 9; Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., “Corpus de inscripciones… Zamora”, op. cit., p. 15; 
Alonso Ávila, A., Crespo Ortiz de Zárate, S., “Corpus de inscripciones… Burgos”, op. cit., p. 13. 
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Es por ello, que parece necesario realizar al menos una aproximación a una 
addenda a este corpus de inscripciones burgalés, a fin de lograr completar esta 
perspectiva epigráfica que atiende a la provincia como marco de estructuración de 
los distintos corpora de inscripciones, y efectuarla, asimismo y por razones de 
homogeneidad, intentando mantener, en la medida de lo posible, el mismo tipo de 
armazón con el que A. Alonso y S. Crespo Ortiz de Zárate, realizaron los corpora 
de Salamanca y Zamora, el volumen de actualizaciones y correcciones a la epigraf-
ía del territorio de Castilla y León, el trabajo epigráfico dedicado a las manifesta-
ciones religiosas del mismo ámbito, y, obviamente sobre todo, el imprescindible, 
corpus de inscripciones de la provincia de Burgos. 
 
1. Ajarte. Treviño. 
Estela anepígrafa con la representación de una figura femenina cabalgando. 
Bibliografía. Elorza, J.A., “Un posible centro de culto a Epona en la provincia 
de Álava”, en EAA IV, 1970, pp. 275-279; Llanos, A. (dir.), Carta Arqueológica de 
Álava, I, Vitoria, 1987, p. 186, nº 3182. 
 
2. Araico. Condado de Treviño. 
D[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 199, fig. 61; HEp 5, 144-a. 
 
3. Araico. Condado de Treviño. 
[---]M[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 200, fig. 84; HEp 5, 144-b. 
 
4. Araico. Condado de Treviño. 
NI[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 201, fig. 82; HEp 5, 144-c. 
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5. Araico. Condado de Treviño. 
ORII[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 201, fig. 65; HEp 5, 144-d. 
 
6. Araico. Condado de Treviño. 
[---]MB[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 206, fig. 84; HEp 5, 144-e. 
 
7. Araico. Condado de Treviño. 
LVA[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 207, fig. 68; HEp 5, 144-f. 
 
8. Araico. Condado de Treviño. 
PRI 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 217, fig. 74; HEp 5, 144-g. 
 
9. Araico. Condado de Treviño. 
[---]V[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 226, fig. 84; HEp 5, 144-h. 
 
10. Araico. Condado de Treviño. 
[---]CIONIS 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 226, fig. 83; HEp 5, 144-i. 
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11. Araico. Condado de Treviño. 
[---]OM[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 226, fig. 83; HEp 5, 144-j. 
 
12. Araico. Condado de Treviño. 
[---]CVA[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 232, fig. 83; HEp 5, 144-k. 
 
13. Araico. Condado de Treviño. 
[---]IRII 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 232, fig. 83; HEp 5, 144-l. 
 
14. Araico. Condado de Treviño. 
[---]MATIS 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p.232, fig. 82; HEp 5, 144-m. 
 
15. Araico. Condado de Treviño. 
[---]EP[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 232, fig. 84; HEp 5, 144-n 
 
16. Araico. Condado de Treviño. 
BLA?[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 263, fig. 103; HEp 5, 144-ñ- 
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17. Araico. Condado de Treviño. 
[---]R[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 263, fig. 103; HEp 5, 144-o. 
 
18. Araico. Condado de Treviño. 
[---]F MVNISEIILI[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 263, fig. 103; HEp 5, 144-p. 
 
19. Araico. Condado de Treviño. 
[---]V? R[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 289, fig. 93; HEp 5, 144-q. 
 
20. Araico. Condado de Treviño. 
A[---] 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 244, fig. 93; HEp 5, 144-r. 
 
21. Araico. Condado de Treviño. 
HIS 
Bibliografía: Filloy Nieva, I., Gil Zubillaga, E., “Memoria de las Intervencio-
nes arqueológicas en el yacimiento de Uralde (Condado de Treviño), 1989”, en 
EAA XVIII, 1993, p. 244, fig. 93; HEp 5, 144-s. 
 
22. Argote. Treviño. 
IOVI ET SOL / A PORCIV / AVIT 
Iovi et sol[i] / A(ulus) Porciu[s] / Avit[us] 
Bibliografía. Elorza, J.C., Abásolo, J.A., “Nuevos teónimos de época romana 
en el País Vasco-Navarro”, en EAA VI, 1974, p. 247-248 [2: A(ntonius)]; Abásolo, 
J.A., Carta Arqueológica de Burgos. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de 
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Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, pp. 56-57, nº 2; Llanos, A. (dir.), 
Carta Arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, p. 396, nº 9137. 
 
23. Argote. Treviño. 
Fragmento de estela con decoración incisa de un guerrero con lanza. 
Bibliografía: Elorza, J.C., “Dos nuevas estelas alavesas”, en EAA V, 1972, pp. 
113-141; Abásolo, J.A., Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos 
judiciales de Belorado y Miranda de Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos 1975, 
p. 56, nº 1; Llanos, A. (dir.), Carta arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, p. 344, 
nº 6008. 
 
24. Argote. Treviño. 
Fragmento de estela, con decoración de orla. 
Bibliografía: Llanos, A. (dir.), Carta arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, 
p. 70, nº 255. 
 
25. Argote. Treviño. 
Fragmento de estela con decoración de dientes de sierra. 
Bibliografía: Llanos, A. (dir.), Carta Arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, 
p. 71, nº 256 
 
26. Dordóniz. Treviño. 
Estela anepígrafa, con representación antropomórfica. 
Bibliografía. Estavillo, D., “Contribución a la Prehistoria del País Vasco. Los 
hallazgos líticos de la zona de Araico, un poblado prehistórico en Portilla Alta y 
otros datos de arqueología”, en EAA VIII, 1975, pp. 81-82; Llanos, A. (dir.), Carta 
Arqueológica de Álava, I, 1987, p. 199, nº 3262. 
 
27. La Puebla de Arganzón. 
ISE / VI / LVC IA / FE SE / TIN A / ANN X / ANVTISEMA OC / 
TAVAFILIAPIEN / TISSIME / MEMOR 
I(c) s(ita) e(st) / [sic tibi terra le]vi(s) / Lucia / Fese / tina / ann(orum) X / Anu-
sitema Oc / tavia filia(e) pien/ tissime / memor(iae) 
Bibliografía: Baráibar, F., “Lápidas romanas de Arganzón y Laguardia”, en 
BRAH LXIV, 1914, p. 176; Corta, J.M., “Vías romanas en Álava”, en Euskalerri-
raren-Alde 297-298, 1927, p. 344; Elorza, J.C., “Ensayo topográfico de epigrafía 
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romana alavesa”, en EAA II, 1967, p. 161, nº 78; Barandiarán, I., “Notas sobre la 
Historia Antigua del Condado de Treviño”, en BIFG 180, 1973, pp. 615-616; Abá-
solo, J.A., Carta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partidos judiciales de 
Belorado y Miranda de Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, p. 66, nº 19; 
Llanos, A. (dir.) Carta arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, p. 382, nº 9076. 
 
28. San Esteban. Condado de Treviño. 
M PORCIVS / AVSCI FI / QVIR TONI / VS AN LXXV / H S E / H F P L 
M(arcus) Porcius / Ausci fi(lius) / Quir(ina) Toni/ us an(norum) LXXV / h(ic) 
s(itus) e(st) / h(eres) f(ecit) e(x) p(ecunia) l(egata) 
Bibliografía. Prestamero, L., “Camino militar que pasaba por la provincia de 
Álava”, Vitoria, 1792, ms.; González Echávarri, D., Alaveses Ilustres, I, Vitoria, 
1900, p. 385; CIL II, 2929 = 5813; Fita, F., “Epigrafía romana”, en BRAH X, 1887, 
pp. 403-404; Baráibar, F., “Lápidas, inscripciones y otros asuntos principalmente 
de Álava”, carpeta de manuscritos, San Esteban; Baráibar, F., “Lápidas de La Pue-
bla de Arganzón y de Laguardia”, en BRAH XIV, 1889, p. 71; Corta, J.M., “Vías 
Romanas de Álava”, en Euskalerriraren-Alde 297-298, 1927, p. 335; Elorza, J.C., 
“Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa”, en EAA II, 1967, p. 169, nº 98; 
ILER, 6166; Barandiarán, I., “Notas sobre la Historia Antigua del Condado de Tre-
viño”, en BIFG 180, 1973, p. 616; Abásolo, J.A., Carta Arqueológica de la Pro-
vincia de Burgos. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro, Studia Ar-
chaeologica 33, Burgos, 1975, p. 57, nº 3; Llanos, A. (dir.), Carta Arqueológica de 
Álava, I, Vitoria, 1987, p. 185, nº 3178; Llanos, A. (dir.), Carta Arqueológica de 
Álava, I, Vitoria, 1987, pp. 386-387, nº 9095. 
 
29. San Esteban. Condado de Treviño. 
IA PO / MEMO / RVM ET 
[---fil]/ia po[nit?-suit?]/ memo[ria?-riam? suo]/ rum et [sua---] 
Bibliografía. Elorza, J.C., “Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa”, 
en EAA II, 1967, p. 169, nº 99, [1. Ta po; 2. Mem; 3. Rum]; Barandiarán, I, “Notas 
sobre la Historia Antigua del Condado de Treviño”, en BIFG 180, 1973, p. 616; 
Abásolo, J.A., Carta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partidos judiciales 
de Belorado y Miranda de Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, pp. 57-
58, nº 4; Estavillo, D., “Contribuciones a la Prehistoria del País Vasco”, en EAA 
VIII, 1975, p. 70; Llanos, A. (dir.), Carta Arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, 
p. 387, nº 9096 [TAPO / MEM / PVM]. 
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30. San Esteban. Condado de Treviño. 
MOTA / NA VRSO / POSET M / R ANN / XXXXV 
Mo(n)ta / na Urso / poset m(e) / m(o)r(iam) ann(orum) / XXXXV / [---] 
Bibliografía: Sáenz de Buruaga, A., “Nuevas inscripciones de época romana 
en Álava”, en EAA XVI, 1988, pp. 549-550, nº 13; AE 1988, 817; HEp 3, 6. 
 
31. San Martín de Galbarín. Condado de Treviño. 
D M / M ANTO / VS FVS / AN LX E / AVREL / P AN 
D(iis) M(anibus) / Ma(rcus) Anto[ni]/us Fus[cus] / An(norum) LX e[t] / 
Aurel[ius] / P(ater) an(norum) [--- hic siti sunt] 
Bibliografía; Baráibar, F., “Lápidas, inscripciones y otros asuntos principal-
mente de Álava”, carpeta de manuscritos, S. Martín de Galbarín; Baráibar, F, 
“Lápidas romanas inéditas de Marañón, Pancorbo, San Martín de Galbarín y Luz-
cando, en las provincias de Navarra, Burgos y Álava”, en BRAH XXVI, 1895, p. 
51; CIL Suppl, VII, fasc. III, p. 78; Elorza, J.C., “Ensayo topográfico de epigrafía 
romana alavesa”, en EAA II, 1967, p. 170, nº 100; Barandiarán, I., “Notas sobre la 
Historia Antigua del Condado de Treviño”, en BIFG 180, 1973, p. 617; Abásolo, 
J.A., Carta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partidos judiciales de Belo-
rado y Miranda de Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, pp. 58-59, nº 5 
[2: MA ANTO]; Llanos, A. (dir.), Carta Arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, 
p. 387, nº 9097. 
 
32. Saraso. Condado de Treviño. 
LAVOS IOV / OPTVMO 
[F]lavos Iov(i) / Optimo (Maximo) 
Bibliografía. Elorza, J.C., “Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa”, 
en EAA II, 1967, p. 174, nº 111; ILER, 6773; Barandiarán, I., “Notas sobre la His-
toria Antigua del Condado de Treviño”, en BIFG 180, 1973, pp. 616-617; Abásolo, 
J.A., Carta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partidos judiciales de Belo-
rado y Miranda de Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, p. 59, nº 6; Lla-
nos, A. (dir.), Carta arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, p. 390, nº 9108. 
 
33. Saraso. Condado de Treviño. 
[---]ICVS VA [---] / [---]NVS LEG [---] / [---]APIETATI[---] 
Bibliografía: Elorza, J.C., “Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa”, 
en EAA II, 1967, p. 174, nº 112 [ICVSU / NVSLEO / PIETATI]; Barandiarán, I., 
“Notas sobre la Historia Antigua del Condado de Treviño”, en BIFG 180, 1973, p. 
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617; Abásolo, J.A., Carta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partidos judi-
ciales de Belorado y Miranda de Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, pp. 
59-60, nº 7 [[…]icus Va[lerius? / vetera]nus leg(gionis) / […]pietati]; […]icus 
Va[erlia] / nus leg[ionarius]/ […]; [M(arcus) Latur]icus Va[lerianus? lentinus? 
vetera]un Leg(ionis) / […]; [M Latur]icus Va[lerianis? lentinus?] leg[ionarius]; [M 
Legir]icus Va[lerianus? lentinus?] Leg[iri f(ilius)]; [M Legir]icus Va[lerianus? 
lentinus?] Leo[ni? Nis? f(ilius)]]; Llanos, A. (dir.), Carta Arqueológica de Álava, I, 
Vitoria, 1987, p. 390, nº 9109 [ICVSV / NVSLEO / PIETATI]. 
 
34. Saraso. Condado de Treviño. 
RMES 
[He]rmes 
Bibliografía. Elorza, J.C., “Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa”, 
en EAA II, 1967, p. 175, nº 113; Barandiarán, I., “Notas sobre la Historia Antigua 
del Condado de Treviño”, en BIFG 180, 1973, p. 617; Abásolo, J.A., Carta Arque-
ológica de la Provincia de Burgos. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de 
Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, pp. 60-61, nº 8; Llanos, A. (dir.), 
Carta arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, p. 390, nº 9110. 
 
35. Saraso. Condado de Treviño. 
Inx[---] 
Bibliografía. Elorza, J.C., “Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa”, 
en EAA II, 1967, p. 175, nº 114 [Inv...]; Barandiarán, I., “Notas sobre la Historia 
Antigua del Condado de Treviño”, en BIFG 180, 1973, p. 617; Abásolo, J.A., Car-
ta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partidos judiciales de Belorado y Mi-
randa de Ebro, Studia Archaeologica 33, Burgos, 1975, p. 61, nº 9; Llanos, A. 
(dir.), Carta arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987, p. 390, nº 9111 [INV]. 
 
36. Saraso. Condado de Treviño. 
BATV 
[Am]batu[s---] 
Bibliografía. Abásolo, J.A., Carta Arqueológica de la Provincia de Burgos. 
Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro, Studia Archaeologica 33, 
Burgos, 1975, p. 61, nº 10. 
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